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Аннотация. В настоящий момент Арктика является центром миро-
вой политики. Она представляет интерес не только для крупных миро-
вых держав, но и для малых технологически развитых государств. Так, 
Сингапур, малое островное государство, заявляет свои экономические 
и политические интересы на территории большого белого материка. 
Предоставляя взамен свою технологическую обширную базу.
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Abstract. Currently, the Arctic is the center of world politics. It is of 
interest not only for major world powers, but also for small technologically 
advanced states. So Singapore, a small island state, declares its economic 
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and political interests on the territory of a large white mainland. Providing 
in return its vast technological base.
Keywords: Singapore, Arctic, economic freedom, Singapore economy
С началом нового тысячелетия Арктика оказалась центром миро-
вой политики. Технологически развитые страны привлекает в Белом 
материке не только ресурсы, но также и те политические возможно-
сти, которые он открывает. С каждым годом все больше развивается 
технологическая навигация в высоких широтах, а это значит, что 
будет также наблюдаться и увеличение движения судов. Эта ситуация 
открывает огромные возможности для малых стран оказать свое 
политическое и экономическое влияние в данном регионе.
Республика Сингапур —  город-государство в Юго-Восточной 
Азии, входящее в состав Содружества, возглавляемого Великобри-
танией. Территория страны включает небольшой остров Сингапур, 
а также несколько соседних островков, расположенных у южной 
оконечности полуострова Малакка [1]. На сегодняшний день Син-
гапур является крупнейшим морским узлом [2].
Сингапур достаточно недавно стал одним из исследователей 
Арктики, но, несмотря на это, очень успешным исследователем. В де-
кабре 2011 года Сингапуром была отправлена заявка в Арктический 
совет, и только в 2013-м он смог доказать свои серьезные намере-
ния и получил статус наблюдателя. На данный момент Сингапур 
сохраняет за собой статус логистического центра, чтобы усилить 
свое влияние на международной политической арене, Сингапуру 
необходимо вложиться в крупный проект. И таким проектом как 
раз может стать Арктика [3]. А конкретно —  технологический вклад 
в СМП. У Сингапура как у международного игрока свои интересы 
в экономическом и политическом развитии Белого материка. Аркти-
ка является одним из самых важных регионов для Сингапура в силу 
того, что предоставление арктическим державам своих технологий 
позволит подтвердить статус крупнейшего морского порта.
Сингапур готов к сотрудничеству с Россией, чтобы диверсифи-
цировать свою экономику. Таким образом они готовы предоставить 
России свои технологии в обмен на сохранение своих логистических 
интересов.
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Чтобы не потерять свои преференции в экономической сфере, 
Сингапур заинтересован в открытии новых Северных маршрутов. 
Так как в Сингапуре широко развито ГЧП, правительство стра-
ны разделяет интересы бизнеса в Арктическом регионе и всячески 
стремится усилить свое влияние в морском хозяйстве в Арктике. 
Крупнейшие частные компании Сиргапура готовы внести свой тех-
нологический вклад в развитие СМП.
Сингапур, с точки зрения геополитики, имеет ряд характери-
стик, которые, с одной стороны, являются его сильными сторонами, 
но также и слабостями. Его малый размер, географическое располо-
жение, его крупное технологическое развитие и в то же время силь-
нейшая импортная зависимость в сфере экономики и энергетиче-
ского сырья. Высокий судостроительный потенциал [4]. Спокойный 
внутренний экономический фон в стране (экономика Сингапура 
является одной из самых открытых и свободных от коррупции эко-
номик) [5]. Данные характеристики являются одновременно его 
плюсами и минусами.
У Сингапура есть как экономические, так и политические ин-
тересы по освоению Арктической зоны. Сингапур способен предо-
ставить Арктическим державам свою технологическую поддержку 
и выступить в качестве младшего партнера, в частности для России 
с ее глобальным проектом СМП.
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